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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 272 DE 04 DE ABRIL DE 2019.
Constitui comissão para a realização da Pesquisa de Clima Organizacional e
Satisfação do STJ 2019 e para análise e apresentação dos seus resultados.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da
atribuição conferida pelo capítulo XVI, item 16.2, X, “b”, do Manual de Organização do STJ, considerando a
Resolução STJ/GP n. 6/2015 e o que consta do Processo STJ n. 40.963/2018.
RESOLVE:
Art. 1º Constituir comissão para realização da Pesquisa de Clima Organizacional e Satisfação
dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2019 e para análise e apresentação dos seus
resultados.
Art. 2º A pesquisa subsidiará a mensuração dos indicadores estratégicos de clima
organizacional relacionados ao objetivo estratégico de atrair e reter talentos, integrante do Plano STJ 2020.
Art. 3º Integram a comissão, sob a coordenação da primeira e vice-coordenação do segundo,
os seguintes servidores:
Escola Corporativa do Superior Tribunal de Justiça
I - Claudia de Oliveira, matrícula S041542;
II - José Fábio Barbosa de Santana, matrícula S059662;
III - Mariane Franca da Silva, matrícula S067932;
IV - Caroline Cavalcante Maia Gomes, matrícula S070569;
V - Verônica Schielke Lemos Camargo, matrícula S063538;
VI - Lilian Paiva Ramos Martins, matrícula S055110;
VII - Julierne Lopes Velez, matrícula S061829;
VIII - Antônio Alves Monteiro Júnior, matrícula S052307;
Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica
I - Elaine Nóbrega Borges, matrícula S048296;
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
I - Henrique Muniz Cavalcanti, matrícula S063180;
Secretaria de Gestão de Pessoas
I - Lúcia de Fátima Pessôa, matrícula S027302;
Secretaria de Comunicação Social
I - Jéssica Prado da Silva, matrícula S071794.
Art. 4º A coordenadora poderá, eventualmente, convidar outros servidores para auxiliar nas
atividades da comissão.
Art. 5º A conclusão dos trabalhos deverá ser apresentada ao Diretor-Geral da Secretaria do
Tribunal até o dia 30 de setembro de 2019.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em
12/04/2019, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1556163 e o
código CRC 5724C8B5.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 16 abr. 2019.
